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PENUNJUK ARAH ANGIN BERBASIS KOMPUTER.

Telah disetujui  dan disahkan di hadapan tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada :
Hari        :  Rabu






1.	Berta Bednar, S.Si., M.T.    (………………….)

2.	Drs.Moch. Basor.                                                     (……..……………)









“Hai orang-orang yang beriman bertakwahlah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”
( QS,AG Imran [3] :102 ).

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak , ( pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan ( yang lain )  tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”














TGA ini  membahas tentang Penunjuk Arah Angin Berbasis Komputer, khususnya tentang arah angin  berserta sudutnya.
Dikembangkan dengan bahasa pemprograman Borland Delphi 5 dan menggunakan program tambahan Abakus, berjalan paada system operasi Windows 98. Dengan ini dapat menghasilkan 32 kemungkinan arah angin.

















Bismillahirrahmanirrahim. Sesunggunya segala puji kepunyaan Allah. Kita memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.  Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilahi  selain Allah, Tiada sekutu bagi-nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam adalah hamba dan Rasul-Nya.  
Tugas Akhir ini adalah “Penunjuk Arah Angin Berbasis Komputer”,           yang dikerjakan secara berkelompok terdiri dari dua orang, yaitu Arif Daruhadi nomor mahasiswa 003310134 dan Vinsensius R.S Priawan dengan nomor mahasiswa 003310119.
Dan penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Tugas Akhir ini, terutama kepada :
1.	Ibu dan bapak kami tercinta yang telah membimbing kami selama ini, juga kakak kami Yuli Widhi Asih dan segenap keluarga yang lain.
2.	Drs. G. P. Daliyo Dipl.Comp, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ir. M. Guntara M.T., Selaku Pembantu Ketua I bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Berta Bednar, S.Si., M.T. Selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Drs. M. Basor, Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.. 
6.	Seluruh staf pengajar dan karyawan. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik, tetapi karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Tugas Akhir ini banyak kekurangannya.  Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempuraan  Tugas Akhir ini.  
Akhir kata, besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan.


                                                                                Yogyakarata, 31 Juli 2005 
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